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RIASSUNTO
Un kit per audiometria vocale prassica comprende una pluralità di oggetti aventi forma di anello (3) ciascuno di un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il blu, il verde, il rosso e l’arancione, una pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4), ciascuno di un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il blu, il verde, il rosso e l’arancione ed una serie di comandi (9) definenti una serie di azioni che un soggetto deve svolgere interagendo con detta pluralità di oggetti a forma di anello (3) e detta pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4).  
 (Fig. 1)
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La presente invenzione riguarda un kit per audiometria in particolare per audiometria vocale prassica.
La presente invenzione trova applicazione nello studio e nell’approfondimento del grado di disturbo uditivo in un soggetto con sospetta riduzione della sensibilità uditiva (ipoacusia), generalmente in connessione con la valutazione di un’eventuale strategia protesico riabilitativa. 
La comprensione del messaggio verbale è possibile attraverso la ricezione, l’identificazione e la comprensione del parlato. 
L’ipoacusia è un disturbo frequente nelle diverse fasce d’età, ed è responsabile di alterazioni dello stato e dello sviluppo psichico di un individuo e di un deterioramento cognitivo. L’audiometria vocale è uno strumento di facile esecuzione ma importante per la valutazione audiologica delle capacità di comunicazione di un soggetto, per poter attuare una strategia nella selezione, personalizzazione e controllo della protesi acustica e per la valutazione del grado di disabilità.
Ad oggi, le metodiche usate, in grado di fornire una stima del livello di comprensione, sono i test di audiometria vocale che hanno come parametro quantitativo l’identificazione di parole e/o di frasi mediante la ripetizione di esse (speech word recognition) o l’identificazione di quanto udito mediante il riconoscimento visivo di parole e/o di frasi scritte. 
In ambito diagnostico-riabilitativo, il livello di comprensione viene stimato nel test dei livelli (TAUV)  con il numero di risposte ad alcune domande semplici formulate direttamente da personale addestrato con voce scandita in bocca schermata o in lettura labiale.
L’audiometria vocale, quindi, consiste nella ripetizione di materiale vocale che può essere anche registrato su nastro o CD, fruibile a differente volume, che generalmente si limita alla ripetizione del materiale con parole mono o bisillabiche, a seconda della lingua utilizzata. 
Pertanto i kit attualmente in circolazione comprendono materiale vocale registrato su nastro o CD ed eventualmente pannelli riportanti disegni, parole o frasi scritte. Inoltre, il materiale vocale si differenzia a seconda della lingua utilizzata, comportando una disomogeneità tra gli studi ed una difficoltà di comparazione dei risultati ottenuti nei diversi Paesi.
L’audiometria vocale tradizionale non ha lo scopo di accertare la capacità di discriminare i suoni in modo passivo ma quello di verificare la capacità di riconoscere e capire parole e/o frasi di una lingua. La percezione del parlato infatti non è una capacità solamente ricettiva, ma è strettamente connessa alla capacità di integrare le informazioni con il contesto. E’ uno strumento uniforme di valutazione sia dal punto di vista qualitativo (scelta degli elementi linguistici o items) sia dal punto di vista quantitativo (possibile solo con items acusticamente calibrati secondo standard conosciuti e univoci). 
Ad oggi il materiale vocale utilizzato nell’audiometria vocale permette di analizzare fino all’identificazione del messaggio verbale e riconosce tre livelli, rispettivamente la detezione, la percezione e l’intellegibilità, mentre lo stadio concettuale-simbolico, elaborato a livello delle vie e dei centri superiori e che è responsabile dell’analisi fonetica, della gestione dell’informazione e dell’interpretazione linguistica, non è misurabile quantitativamente ma solo stimabile sulla base di modelli cognitivi e con l’uso di test psicometrici non definiti. 
Pertanto, i kit audiometrici attualmente utilizzati sono in grado di valutare la comprensione semantico-verbale attraverso il solo canale uditivo-vocale, non essendo in grado di indagare anche la capacità cognitiva e motoria del soggetto. 
Ciò può indurre ad una errata diagnosi e/o alla scelta di una protesi acustica non perfettamente adeguata al grado di disabilità effettivamente presente nel soggetto. 
Compito tecnico della presente invenzione è pertanto quello di mettere a disposizione un kit per audiometria che sia esente dagli inconvenienti sopra citati.
Nell'ambito di tale compito tecnico, scopo della presente invenzione è quello di mettere a disposizione un kit per audiometria (vocale prassica) in grado di valutare la comprensione semantico-verbale del soggetto ipoacusico attraverso il canale uditivo-visuo-motorio e non solo quello uditivo-vocale, sia ai fini diagnostici sia per la valutazione di un’eventuale strategia protesico-riabilitativa del soggetto stesso. 
In altre parole, è scopo della presente invenzione realizzare un kit per audiometria in grado di inserire nella valutazione uditiva, anche una valutazione del disturbo comunicativo secondario ad un’alterazione di elaborazione corticale dei messaggi verbali nella diagnostica audiologica in particolare del soggetto con sospetto disturbo uditivo.
Ulteriore scopo della presente invenzione è mettere a disposizione un kit per audiometria che sia universale per le diverse lingue nelle quali viene utilizzato, per permettere la comparazione tra i diversi studi e tra i diversi risultati ottenuti.
Questi scopi ed altri ancora, come emergerà nel seguito della presente descrizione, sono sostanzialmente raggiunti da un kit per audiometria avente le caratteristiche espresse nella rivendicazione 1 e/o in una o più delle rivendicazioni da essa dipendenti.
Viene ora illustrata, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una forma di realizzazione preferita ma non esclusiva di un kit per audiometria.
Con riferimento alla figura allegata, la figura 1 illustra il materiale componente un kit per audiometria. 
In accordo con la figura annessa, con 1 è complessivamente indicato il kit per audiometria.
Il kit 1 comprende una pluralità di oggetti 2 colorati, discriminati secondo almeno due diverse forme.
In particolare, il kit 1 comprende una pluralità di oggetti 3 aventi forma ad anello, d’ora in poi chiamati semplicemente “anelli” per il motivo che verrà spiegato in seguito, ciascuno realizzato in un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il verde, il blu, il rosso e l’arancione. 
Inoltre il kit 1 comprende una pluralità di oggetti 4 aventi forma diversa da quella anulare, ciascuno colorato ciascuno con un colore diverso, scelto dal gruppo comprendente il giallo, il verde, il blu, il rosso e l’arancione. In particolare, questi ultimi oggetti 4 aventi forma diversa da quella di un anello sono preferibilmente delle barre o barrette ad asse rettilineo 4a. Vantaggiosamente, tali barre 4 sono realizzate in legno o in un materiale in grado di conferire all’oggetto l’aspetto di legno. Nel prosieguo della descrizione, tali oggetti 4 aventi forma diversa da un anello saranno chiamati semplicemente “legni”, per il motivo che verrà spiegato in seguito.
Entrando nello specifico, il kit 1 comprende almeno quattro, preferibilmente cinque anelli 3,  di colore diverso l’uno dall’altro, e almeno tre, preferibilmente quattro legni 4, anch’essi di colore diverso l’uno dall’altro. 
In figura 1 è illustrato un kit 1 costituito da cinque anelli 3 rispettivamente di colore giallo, verde, blu, rosso e arancione, e quattro legni 4 rispettivamente di colore di colore giallo, verde, blu e rosso.
Il kit 1 comprende inoltre una base 5 munita di un corpo 6 sviluppantesi in allontanamento dalla base 5,  atto all’inserimento degli anelli 3. 
Sono altresì compresi una struttura 7, atta a mantenere i legni 4 in una posizione predeterminata ed un oggetto 8 atto a battere, come ad esempio un oggetto a forma di martello. 
Nello specifico, l'oggetto 8 a forma di martello è atto a colpire i legni 4.
Il kit 1 è corredato da una serie di comandi 9, definenti una serie di azioni che un soggetto, affetto da un disturbo di ipoacusia, deve svolgere interagendo con la pluralità di oggetti 2 contenuti all’interno del kit 1.
La serie di comandi 9 è contenuta su di un supporto 10, cartaceo o informatico. Nel primo caso un operatore legge la serie di comandi 9, scandendo le frasi, utilizzando una intonazione chiara ed attendendo, tra una comando e l’altro, un intervallo di tempo sufficiente, stimato intorno agli otto secondi, per permettere al soggetto di eseguire il comando ascoltato. Nel secondo caso, invece, i comandi vocali sono pre-registrati sul supporto audio, generalmente un CD, utilizzando specifici livelli del volume dell’audio, un sufficiente intervallo di tempo tra un comando ed il successivo ed opportune tecniche di mascheramento sia ipsilaterale che controlaterale con l’ausilio di rumori di fondo tipo “cocktail party”.
La serie di comandi 9 comprende almeno tre, preferibilmente quattro, azioni da svolgere in combinazione con la pluralità di oggetti 2 compresi nel kit 1.
In particolare, le azioni da svolgere sono battere, prendere, togliere ed infilare.
La serie di comandi 9 è suddivisa in una pluralità di liste 11, in numero compreso tra dieci e cinquanta liste. Preferibilmente sono presenti venti liste 11. Ciascuna lista 11 comprendente un gruppo di almeno quattro comandi, preferibilmente cinque. 
Complessivamente si hanno, nella configurazione preferita, cento comandi da eseguire, che permettono di ottenere un sufficiente numero di dati con i quali è possibile effettuare una diagnosi completa e precisa.
Ogni lista 11 comprende almeno quattro delle citate azioni, come risulta dall’elenco completo della serie di comandi in lingua italiana qui di seguito riportato che rappresenta la forma di esecuzione preferita della serie di comandi:
LISTA 1 
battere con il martello un colpo sul legno verde
togliere l'anello arancione dalla base
prendere in mano l'anello giallo
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno giallo
infilare l'anello verde nella base
LISTA 2 
battere con il martello un colpo sul legno giallo e un colpo sul legno rosso
prendere in mano l'anello rosso
togliere l'anello verde dalla base
infilare l'anello rosso nella base
battere con il martello un colpo sul legno blu
LISTA 3 
prendere in mano l'anello arancione
battere con il martello un colpo sul legno giallo
togliere l'anello rosso dalla base
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno verde
infilare l'anello giallo nella base
LISTA 4 
prendere in mano l'anello arancione
togliere l'anello giallo dalla base
battere con il martello un colpo sul legno rosso e un colpo sul legno verde
infilare l'anello arancione nella base
battere con il martello un colpo sul legno blu
LISTA 5 
prendere in mano l'anello verde
battere con il martello un colpo sul legno giallo
togliere l'anello arancione dalla base
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno verde
infilare l'anello giallo nella base
LISTA 6 
battere con il martello un colpo sul legno verde
togliere l'anello giallo dalla base
prendere in mano l'anello arancione
infilare l'anello rosso nella base
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno rosso
LISTA 7 
prendere in mano l'anello verde
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno verde
togliere l'anello rosso dalla base
battere con il martello un colpo sul legno giallo
infilare l'anello giallo nella base
LISTA 8 
battere con il martello un colpo sul legno blu
togliere l'anello giallo dalla base
prendere in mano l'anello rosso
infilare l'anello arancione nella base
battere con il martello un colpo sul legno rosso e un colpo sul legno verde
LISTA 9 
togliere l'anello arancione dalla base
battere con il martello un colpo sul legno rosso
prendere in mano l'anello blu
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno verde
infilare l'anello giallo nella base
LISTA 10 
prendere in mano l'anello verde
battere con il martello un colpo sul legno rosso
togliere l'anello giallo dalla base
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno verde
infilare l'anello verde nella base
LISTA 11 
battere con il martello un colpo sul legno blu
prendere in mano l'anello arancione
togliere l'anello verde dalla base
battere con il martello un colpo sul legno giallo e un colpo sul legno rosso
infilare l'anello arancione nella base
LISTA 12 
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno rosso
togliere l'anello arancione dalla base
prendere in mano l'anello blu
infilare l'anello rosso nella base
battere con il martello un colpo sul legno giallo
LISTA 13 
battere con il martello un colpo sul legno blu
togliere l'anello rosso dalla base
prendere in mano l'anello verde
infilare l'anello blu nella base
battere con il martello un colpo sul legno verde e un colpo sul legno giallo
LISTA 14 
prendere in mano l'anello arancione
battere con il martello un colpo sul legno rosso e un colpo sul legno verde
togliere l'anello blu dalla base
battere con il martello un colpo sul legno giallo
infilare l'anello verde nella base
LISTA 15
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno giallo
togliere l'anello verde dalla base
prendere in mano l'anello giallo
infilare l'anello arancione nella base
battere con il martello un colpo sul legno rosso
LISTA 16 
togliere l'anello arancione dalla base
prendere in mano l'anello rosso
battere con il martello un colpo sul legno blu
battere con il martello un colpo sul legno verde e un colpo sul legno giallo
infilare l'anello blu nella base
LISTA 17 
battere con il martello un colpo sul legno verde
togliere l'anello blu dalla base
prendere in mano l'anello arancione
infilare l'anello rosso nella base
battere con il martello un colpo sul legno giallo e un colpo sul legno rosso
LISTA 18 
prendere in mano l'anello arancione
battere con il martello un colpo sul legno blu e un colpo sul legno giallo
togliere l'anello rosso dalla base
battere con il martello un colpo sul legno verde
infilare l'anello arancione nella base
LISTA 19 
togliere l'anello arancione dalla base
battere con il martello un colpo sul legno blu
prendere in mano l'anello rosso
infilare l'anello blu nella base
battere con il martello un colpo sul legno giallo e un colpo sul legno rosso
LISTA 20 
prendere in mano l'anello arancione
battere con il martello un colpo sul legno verde e un colpo sul legno giallo
togliere l'anello blu dalla base
infilare l'anello arancione nella base
battere con il martello un colpo sul legno rosso

Viene riportato qui di seguito l’elenco completo e preferito della serie di comandi in lingua inglese che sostanzialmente coincide con la serie do comandi in italiano:
LISTA 1 
with the hammer, hit on the green stick once
take the orange ring off the base 
pick up the yellow ring
with the hammer, hit on the blue stick once and on the yellow stick once
put the green ring onto the base
LISTA 2 
with the hammer, hit on the yellow stick once and on the red stick once
pick up the red ring
take the green ring off the base 
put the red ring onto the base
with the hammer, hit on the blue stick once
LISTA 3
pick up the orange ring
with the hammer, hit on the yellow stick once
take the red ring off the base 
with the hammer, hit on the blue stick once and on the green stick once
put the yellow ring onto the base
LISTA 4
pick up the orange ring
take the yellow ring off the base 
with the hammer, hit on the red stick once and on the green stick once
put the orange ring onto the base
with the hammer, hit on the blue stick once
LISTA 5
pick up the green ring
with the hammer, hit on the yellow stick once
take the orange ring off the base 
with the hammer, hit on the blue stick once and on the green stick once
put the yellow ring onto the base
LISTA 6
with the hammer, hit on the green stick once
take the yellow ring off the base 
pick up the orange ring
put the red ring onto the base
with the hammer, hit on the blue stick once and on the red stick once
LISTA 7
pick up the green ring
with the hammer, hit on the blue stick once and on the green stick once
take the red ring off the base 
with the hammer, hit on the yellow stick once
put the yellow ring onto the base
LISTA 8
with the hammer, hit on the blue stick once
take the yellow ring off the base 
pick up the red ring
put the orange ring onto the base
with the hammer, hit on the red stick once and on the green stick once
LISTA 9
take the orange ring off the base 
with the hammer, hit on the red stick once
pick up the blue ring
with the hammer, hit on the blue stick once and on the green stick once
put the yellow ring onto the base
LISTA 10
pick up the green ring
with the hammer, hit on the red stick once
take the yellow ring off the base 
with the hammer, hit on the blue stick once and on the green stick once
put the green ring onto the base
LISTA 11
with the hammer, hit on the blue stick once
pick up the orange ring
take the green ring off the base 
with the hammer, hit on the yellow stick once and on the red stick once
put the orange ring onto the base
LISTA 12
with the hammer, hit on the blue stick once and on the red stick once
take the orange ring off the base 
pick up the blue ring
put the red ring onto the base
with the hammer, hit on the yellow stick once
LISTA 13
with the hammer, hit on the blue stick once
take the red ring off the base 
pick up the green ring
put the blue ring onto the base 
with the hammer, hit on the green stick once and on the yellow stick once
LISTA 14
pick up the orange ring
with the hammer, hit on the red stick once and on the green stick once
take the blue ring off the base 
with the hammer, hit on the yellow stick once
put the green ring onto the base
LISTA 15
with the hammer, hit on the blue stick once and on the yellow stick once
take the green ring off the base 
pick up the yellow ring
put the orange ring onto the base
with the hammer, hit on the red stick once
LISTA 16
take the orange ring off the base 
pick up the red ring
with the hammer, hit on the blue stick once
with the hammer, hit on the green stick once and on the yellow stick once
put the blue ring onto the base 
LISTA 17
with the hammer, hit on the green stick once
take the blue ring off the base 
pick up the orange ring
put the red ring onto the base
with the hammer, hit on the yellow stick once and on the red stick once
LISTA 18
pick up the orange ring
with the hammer, hit on the blue stick once and on the yellow stick once
take the red ring off the base 
with the hammer, hit on the green stick once
put the orange ring onto the base
LISTA 19
take the orange ring off the base 
with the hammer, hit on the blue stick once
pick up the red ring
put the blue ring onto the base 
with the hammer, hit on the yellow stick once and on the red stick once
LISTA 20
pick up the orange ring
with the hammer, hit on the green stick once and on the yellow stick once
take the blue ring off the base 
put the orange ring onto the base
with the hammer, hit on the red stick once

Prima di effettuare il test vero e proprio, si predispone il kit 1 su di un supporto, ad esempio un tavolo, davanti ad un soggetto con sospetta ipoacusia da esaminare. In particolare, si appoggiano gli oggetti di forma ad anello 3, la base 5, la struttura 7 supportante gli oggetti aventi forma diversa da un anello 4 e l'oggetto atto a battere 8 sopra un tavolo. 
Si deve porre attenzione a predisporre un oggetto 3 di forma anulare e di colore arancione intorno al corpo 6 sviluppantesi in allontanamento dalla base 5.
Il soggetto è in una cabina, per ridurre eventuali fonti sonore di disturbo non contemplate dal test.
Dopo una fase preliminare durante la quale si verifica se il soggetto è in grado di distinguere oggetti, forme e colori, se è in grado di eseguire le azioni contenute nei comandi, e dopo la taratura dei toni e la regolazione dell’audiometro, si procede alla lettura della serie di comandi o all’ascolto del supporto audio contenente i comandi vocali.
Al soggetto si fanno ascoltare una serie di comandi vocali a differenti volumi di ascolto, atti a promuovere l’interazione del soggetto stesso con gli oggetti componenti il kit. In questo modo è possibile valutare sia il danno uditivo, sia la capacità cognitiva e motoria.
Dopo ogni singolo comando, infatti, il soggetto deve eseguire l’azione che ha sentito e compreso, in un intervallo di tempo prestabilito, approssimativamente di circa otto secondi. 
Il soggetto può ascoltare i comandi tramite una cuffia o può ascoltarli in campo libero, cioè direttamente di fronte a delle casse acustiche. 
Durante il test vengono conteggiate le risposte corrette, in modo tale che alla fine del test sia possibile ottenere una curva che definisce la percentuale di risposte corrette in funzione dell’intensità di ascolto.
La scelta dei termini utilizzati non è casuale ma deriva da un attento ed approfondito studio sia dell’analisi in frequenza delle singole parole pronunciate in diverse lingue, come italiano, inglese, russo e giapponese, sia dalla valutazione del grado di semplicità delle parole stesse.
La scelta dei colori, ad esempio, è stata condotta eseguendo un’analisi in frequenza sulle singole parole, in modo da individuare, in tutte le lingue utilizzate, almeno due parole con maggiore espressione frequenziale sulle frequenze acute, almeno due parole con maggiore espressione frequenziale sulle frequenze gravi ed almeno una parola avente una distribuzione frequenziale omogenea.
Inoltre, i colori sono stati scelti in modo da ottenere, almeno in italiano ed in inglese, un risultato analogo dal punto di vista dell’analisi in frequenza delle singole parole. 
Esaminando l’analisi in frequenza dell’intera serie di comandi tradotti e registrati in lingua giapponese ed in lingua russa, si sono ottenuti risultati analoghi ai casi precedenti. 
Infine, si sono utilizzati colori fondamentali, ben distinguibili e riconoscibili anche da chi presenta qualche disturbo di carattere visivo.
Si sono selezionati oggetti aventi almeno due forme diverse per ottenere un giusto compromesso tra una eccessiva semplicità motoria, derivante dall’utilizzo di un solo tipo di oggetto, ed una situazione di eccessiva confusione, che poteva verificarsi nei soggetti più compromessi dal punto di vista cognitivo.
Il motivo per il quale si è optato per la scelta di oggetti a forma di anello e a forma di barra è per poter utilizzare nei comandi le parole “anello” e “legno”.
Lo spettro frequenziale di queste due parole, infatti, è sovrapponibile, e pertanto non vengono introdotte altre differenze nelle distribuzioni di frequenze non necessarie.
Le azioni, cioè i verbi inseriti nella formulazione dei comandi, sono stati scelti sia in base all’analisi frequenziale sia in base alla semplicità dell’atto motorio che comportano.
Ogni comando è strutturato in modo semplice, scegliendo termini facili dal punto di vista lessicale e semantico, strutturando ogni comando secondo una sequenza di verbo e di complemento facilmente comprensibile.
La serie di comandi deriva da un’attenta combinazione tra le azioni da eseguire, i colori e le forme degli oggetti. Nel raggruppamento dei comandi nelle singole liste è stato seguito un criterio di intercambiabilità tra una lista e l’altra dal punto di vista motorio e della comprensione, rispettando la rappresentazione omogenea dei colori in base all’analisi frequenziale.
Il kit oggetto della presente invenzione permette di eseguire un’analisi audiometrica vocale prassica. In altre parole, con il presente kit, grazie alla contemporanea presenza di una pluralità di oggetti colorati aventi forme diverse ed alla presenza di liste di comandi, è possibile verificare non solo il livello di identificazione e di riconoscimento ma anche quello della comprensione logica del messaggio verbale e quindi è possibile integrare l’audiometria vocale tradizionale con la valutazione dello stadio concettuale-simbolico a differenti  volumi e condizioni di ascolto (rumore di fondo ipsi- controlaterale).
E’ possibile perciò effettuare un’indagine uditiva connessa ad un’indagine cognitiva e motoria.
L’analisi frequenziale eseguita su diverse parole e l’attenta selezione di determinate parole, utilizzabili anche in altre lingue, ha portato ad ottenere un kit per audiometria vocale prassica universalmente valido per lingue differenti.






RIVENDICAZIONI
1. Kit per audiometria comprendente: 
- una pluralità di oggetti aventi forma di anello (3) ciascuno di un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il blu, il verde, il rosso e l’arancione,
- una pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4), ciascuno di un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il blu, il verde, il rosso e l’arancione,
- una serie di comandi (9) definenti una serie di azioni che un soggetto deve svolgere interagendo con detta pluralità di oggetti a forma di anello (3) e detta pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4).  
2. Kit secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detta pluralità di oggetti aventi forma di anello (3) comprende almeno quattro, preferibilmente cinque, oggetti aventi forma ad anello.
3. Kit secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detta pluralità di oggetti aventi forma di anello (3) è costituita da solo cinque oggetti.
4. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4) comprende almeno tre e preferibilmente quattro oggetti.
5. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta pluralità di oggetti aventi forma diversa da un anello (4) comprende quattro oggetti a forma di barra ad asse (4a) rettilineo.
6. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detti oggetti aventi forma diversa da un anello (4) sono ciascuno di un colore diverso scelto dal gruppo comprendente il giallo, il blu, il verde e il rosso.
7. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detti oggetti aventi forma diversa da un anello (4) sono realizzati in legno o in un materiale in grado di conferire l’aspetto di legno.
8. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere una base (5), munita di un corpo (6) che si sviluppa in allontanamento da detta base (5), atta all’inserimento degli oggetti a forma di anello (3).
9. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere una struttura (7) atta a mantenere in posizione gli oggetti aventi forma diversa da un anello (4).
10. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere un oggetto (8) atto a battere.  
11. Kit secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto oggetto (8) atto a battere è a forma di martello.
12. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere un supporto (10) contenente la serie di comandi (9).
13. Kit secondo una la rivendicazione 12, caratterizzato dal fatto che detto supporto (10) è un supporto audio sul quale è registrata la serie di comandi (9) vocali.
14. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta serie di comandi (9) comprende almeno tre, preferibilmente quattro, azioni da svolgere in combinazione con gli oggetti a forma di anello (3) e con gli oggetti a forma diversa da un anello (3).
15. Kit secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta serie di comandi (9) è suddivisa in una pluralità di liste (11), ciascuna comprendente un gruppo di comandi.
16. Kit secondo la rivendicazione 15, caratterizzato dal fatto che dette liste (11) comprendono almeno cinque comandi
17. Kit secondo la rivendicazione 15 o 16, caratterizzato dal fatto che dette liste (11) sono in numero compreso tra 10 e 50, preferibilmente 20. 
18. Kit secondo una delle rivendicazioni da 15 a 17, caratterizzato dal fatto che ciascun gruppo di comandi contenuto in ogni lista (11) comprende almeno quattro azioni diverse.
19. Kit secondo la rivendicazione 18, caratterizzato dal fatto che dette azioni sono scelte dal gruppo comprendente: battere, prendere, togliere, infilare.

IL MANDATARIO

Ing.Gianmarco Ponzellini 
Albo Prot. 901 BM
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